













































































































































































































※新OPACに所蔵が無い場合は、論文名をクリックして表示される詳細画面で Webcat Plus ボタンを
押すと、他大学等図書館の所蔵を確認することができます。
※タイ語など、原綴り化進行中の言語を網羅的に検索する場合は、アメリカ議会図書館（LC）の翻字

















































































































































講 演 会 報 告
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印 刷：三鈴印刷株式会社
10月 5日 図書館オリエンテーション（10月10日と計2日間）
10月11日 情報検索ガイダンス（全10回～10月26日）
10月18日 平成18年度第3回選書委員会
10月19日 平成18年度第2回図書館委員会
10月30日 平成18年度図書館貴重書（21世紀COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」収集資
料）展示会（～11月24日）
10月31日 平成18年度附属図書館講演会（加賀 乙彦氏）
11月 1日 地域研究コンソーシアム・情報資源共有化研究会海外調査のため、アメリカ合衆
国に2名派遣（～11月10日）
11月16日 共同ワークショップ「日本の機関リポジトリの今2006」1名参加
（於千葉大学）（～11月17日）
12月 6日 「学術論文と著作権」セミナー（学術情報室・附属図書館主催）
12月13日 平成18年度第4回選書委員会
12月17日 COE国際シンポジウム「アジア・アフリカ史資料学の現在と地域文化研究」
発表者1名派遣（於東京外国語大学）
12月18日 「デジタル巨人の肩の上に立つ」機関リポジトリ、e-サイエンス、および学術コ
ミュニケーションの将来に関する国際シンポジウム 3名参加　
（於都市センターホテル＜千代田区＞）（～12月19日）
2月 7日 平成18年度第5回選書委員会
2月23日 アジア情報関係機関懇談会 1名参加（於国立国会図書館関西館）
3月 6日 平成18年度第3回図書館委員会
3月23日 新OPACサービス開始
（平成18年10月～平成19年3月）
